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Salah satu metode yang digunakan untuk pembuatan peta adalah dengan 
memanfaatkan satelit penginderaan jauh. Pembuatan peta dengan memanfaatkan satelit 
penginderaan jauh dinilai efektif dengan cakupan yang luas, biaya yang murah dan cepat. 
Banyak satelit yang telah menyediakan data penginderaan jauh baik sensor aktif maupun 
sensor pasif,citra dengan resolusi tinggi, resolusi sedang dan resolusi rendah. Sensor aktif 
memiliki kelebihan yaitu akuisisi data yang bisa dilakukan siang dan malam hari, 
menggunakan gelombang elektromagnetik radar sehingga tidak terganggu dengan tutupan 
awan dan tidak terpengaruh oleh kendala cuaca. Salah satu metode yang digunakan untuk 
sesnsor aktif adalah Synthetic Apperture Radar. 
Penelitian ini menggunakan data Sentinel-1. Sentinel-1 akan diolah hingga ke tahapan 
orthorektffikasi pada tahapan ini image Sentinel-1 yang belum berkoordinat lapangan akan 
memiliki koordinat lapangan. Metode orthorektifikasi yang digunakan adalah metode Range 
Doppler Terrain Correction dan metode SAR Simulation Terrain Correction. Hasil dari 
kedua metode orthorektifikasi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan titik ICP dan 
peta RBI skala 1:25.000. 
Setelah dikaji dengan data pembanding hasil ukuran ICP di lapangan, peta RBI skala 
1:25.000 metode Range Doppler Terrain Correction dan metode SAR Simulation Terrain 
Correction memiliki perbedaan ketelitian geometrik. Masing-masing metode memiliki 
variasi kesalahan yang beragam, untuk metode Range Doppler Terrain Correction dengan 
pembanding titik ICP memiliki nilai rmse sebesar 23,299 meter, dengan pembanding peta 
RBI skala 1:25.000 memiliki nilai rmse 21,286 meter. Metode SAR Simulation Terrain 
Correction dengan pembanding titik ICP memiliki nilai rmse 30,202 meter, dengan 
pembanding peta RBI skala 1:25.000 memiliki nilai rmse 30,981 meter. 
 



























One of the methods used to produce a map is to utilize remote sensing satellite. Map 
production using remote sensing satellite is considered effective for compressive coverage, 
low cost, and fast. Many satellites have provided remote sensing data, either active or 
passive sensor with high, medium or low resolution of an image. Active sensor has the 
advantage for data acquisition that can be done in day or night by using electromagnetic 
waves radar. So that, the acquisition is not interfered by cloud cover and is not affected by 
weather constraints. One of the methods used for the active sensor is Synthetic Apperture 
Radar. 
This research uses Sentinel-1 data. Sentinel-1 will be processed to ortorectify stage. 
In this stage, Sentinel-1 that is not field coordinated yet will have field coordinate. 
Orthorectification method used are Range Doppler Terrain Correction and SAR Simulation 
Terrain Correction methods. The result of both orthorectification methods will be compared 
to ICP point and RBI map of scale 1:25.000. 
Having assessed with comparing data of the result of ICP size in field, RBI map of 
scale 1:25.000. Range Doppler Terrain Correction and SAR Simulation Terrain Correction 
have different geometric accuracy. Each of these methods have a variety of errors, for Range 
Doppler Terrain Correction method with ICP comparing point has 23,299 meters of rmse 
value. Meanwhile, in RBI map of scale 1:25.000 has 21,286 meters of rmse value. SAR 
Simulation Terrain Correction method with comparison of ICP point has 30, 202 meters of 
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